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Юбилейные даты
23 марта 2013 г. исполнилось 60 лет члену$коррес$
понденту РАМН, доктору медицинских наук, про$
фессору Виктору Павловичу Колосову – известному
в стране и за рубежом специалисту в области респи$
раторной медицины, директору ФГБУ "Дальнево$
сточный научный центр физиологии и патологии
дыхания" Сибирского отделения РАМН.
Профессор Колосов В.П. является одним из ли$
деров отечественной пульмонологии. Им разработа$
но новое научное направление, которое заключается
в применении методов системного анализа для изу$
чения влияния неблагоприятных экологических
факторов на дыхательную систему человека, предло$
жена концепция о ключевой роли изменений брон$
хиальной реактивности, опосредующей негативное
влияние техногенных и природных факторов на ды$
хательную систему человека, определены механиз$
мы и особенности формирования мукоцилиарной
недостаточности при хронических болезнях органов
дыхания, разработана новая теория клинического
прогнозирования, основанная на интеграции эври$
стических и формализованных моделей течения
болезни в различных климато$производственных
условиях, выявлены закономерности влияния техно$
логических факторов сельскохозяйственного произ$
водства на распространенность болезней органов
дыхания у фермеров, разработаны и фундаменталь$
но обоснованы новые технологии индивидуального
клинического прогноза течения болезней органов
дыхания и оптимизации их первичной и вторичной
профилактики, защищенные патентами РФ на изоб$
ретения. Под его началом выполнены широкомас$
штабные исследования по эпидемиологии болезней
органов дыхания в Дальневосточном регионе, разра$
ботана и внедрена программа оказания специализи$
рованной пульмонологической помощи в сельской
местности с низкой плотностью населения, совер$
шенствования ее выездных форм. Результаты иссле$
дований В.П.Колосова широко используются при
реализации федеральных и региональных программ
охраны здоровья населения, в деятельности научных
и практических учреждений страны в области пуль$
монологии.
В.П.Колосовым создана известная дальневосточ$
ная научная школа пульмонологов, которая зани$
мается вопросами клинического моделирования
и прогнозирования течения болезней органов дыха$
ния, изучением проблем измененной реактивности
дыхательных путей и нарушений мукоцилиарного
клиренса. Под его научным руководством и при его
консультировании выполнено 7 докторских и 29
кандидатских диссертаций. С 1999 г. он является
членом Диссертационного совета ДМ 208.003.01 при
Амурской государственной медицинской академии.
С 2006 г. В.П.Колосов – заведующий созданной по
его инициативе кафедры пульмонологии факультета
повышения квалификации и профессиональной пе$
реподготовки специалистов Амурской государствен$
ной медицинской академии.
В.П.Колосов – автор более 300 научных работ,
в т. ч. 15 монографий и руководств, 7 методических
рекомендаций для врачей, 40 патентов РФ на изо$
бретения и полезные модели, 8 программ имитаци$
онного моделирования для ЭВМ, 3 электронных баз
данных.
Профессор В.П.Колосов является организатором
крупных научных конференций и съездов врачей$
пульмонологов Сибири, Дальнего Востока и Край$
него Севера (2007–2013), научных симпозиумов
в рамках ежегодных Национальных конгрессов по
болезням органов дыхания. В.П.Колосов – инициа$
тор и соразработчик интеграционной комплексной
программы фундаментальных исследований ДВО
РАН (2005), проекта федеральной целевой програм$
мы "Бронхиальная астма", представленной в Госу$
дарственную думу РФ (2011).
В.П.Колосов ведет активную работу по междуна$
родному сотрудничеству в области респираторной ме$
дицины с Европейским респираторным обществом,
странами Азиатско$Тихоокеанского региона, СНГ.
Совместные фундаментальные исследования в об$
ласти молекулярно$клеточной биологии с учеными
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Чунцинского медицинского университета (КНР)
поддержаны 3 грантами Российского фонда фун$
даментальных исследований и Государственного
фонда естественных наук Китая. Международный
научный проект "Влияние внешней среды на муко$
цилиарную функцию и реактивность дыхательных
путей" под руководством профессора В.П.Колосо$
ва включен в межправительственное соглашение по
научно$техническому сотрудничеству между РФ
и КНР (2009).
Профессор В.П.Колосов осуществляет большую
научно$организационную и общественную работу:
является членом исполкома Евро$Азиатского респи$
раторного общества, членом Европейского респира$
торного общества, членом Проблемной комиссии
55.11 "Физиология и патология дыхания" Научного
совета по медицинским проблемам Сибири, Дальне$
го Востока и Крайнего Севера РАМН, председателем
научной секции Российского респираторного обще$
ства, членом редколлегии международного журнала
"Респираторная медицина", членом редакционных
советов журналов "Бюллетень физиологии и пато$
логии дыхания", "Дальневосточный медицинский
журнал. В.П.Колосов активно занимается научно$
просветительной работой в средствах массовой ин$
формации.
За заслуги в области здравоохранения ему при$
своено почетное звание "Заслуженный врач Россий$
ской Федерации" (2004), его научные достижения
удостоены высокого звания "Заслуженный деятель
науки Российской Федерации" (2011).
Администрация и научные сотрудники ФГБУ
"Дальневосточный научный центр физиологии и пато2
логии дыхания" СО РАМН, коллеги и друзья сердечно
поздравляют Виктора Павловича со славным юбилеем
и желают ему крепкого здоровья и новых творческих
достижений!
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